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Paguyuban kicau mania kamis sore (PK2S) adalah Perkumpulan 
penggemar burung berkicau tergabung dalam komunitas yang sama-sama 
memiliki kegemaran hobi memelihara burung berkicau, dan juga saling berbagi 
informasi mengenai burung berkicau yang mereka pelihara baik itu mengenai info 
tentang perawatan, pengobatan dan perlombaan. 
 Penelitian bertujuan membangun Implementasi SMS Gateway Pada 
Aplikasi Sistem Informasi Penjualan Tiket Online Lomba Burung yang berbasis 
web sehingga menghasilkan website bagi Paguyuban Kicau Mania Kamis Sore 
(PK2S). Sistem yang dibangun terdapat 3 aktor yaitu : peserta, panitia, dan 
masyarakat umum. Selanjutnya penelitian bertitik pada penjualan tiket lomba 
burung secara online di PK2S.. 
Dengan adanya website juga dapat memberikan kemudahan dalam 
peserta membeli tiket lomba burung yang nantinya dalam pemberitahuan 
pembayaran melalui SMS (Short Message Service). Bagi pihak panitia PK2S 
memudahkan dalam pengelolaan data penjualan tiket, pengelolahan data laporan 
penjualan, serta memudahkan dalam memberi informasi jadwal perlombaan untuk 
masyarakat umum. 
Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 
MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. Untuk pemberitahuan 
yang dilakukan melalui SMS maka penggunaan SMS Gateway dapat menjadi 


























 The chirping group of kiai mania afternoons (PK2S) is an association of 
twittering bird enthusiasts belonging to a community that has a hobby of birds 
chirping, as well as sharing information about their twittering birds about info on 
care, medication and the race. 
 Research aims to build Implementation of SMS Gateway On 
Application Information System Ticket Online Sales Bird-based Competition to 
produce a website for Paguyuban Kicau Mania Thursday Afternoon (PK2S). The 
system built there are 3 actors namely: participants, committee, and the general 
public. Further research dotted on the sale of tickets online bird race in PK2S. 
 With the website also can provide convenience in the participants to buy 
tickets for bird competition which later in the payment notice via SMS (Short 
Message Service). For the committee PK2S facilitate the management of ticket 
sales data, pengelolahan sales report data, as well as facilitate in providing 
information on the race schedule for the general public. 
 The system is built using PHP programming language and MySQL 
database to simplify the data storage. For notifications made via SMS then the use 
of SMS Gateway can be a solution. SMS Gateway can be used for 
communications send message notifications. 
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